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En este trabajo se pretende abordar la interrelación en términos de mediación 
de los profesionales del Trabajo Social con los medios de comunicación, 
entendidos los primeros como agentes sociales con formación y capacitación 
para mediar en el complejo problema de la violencia de género, interviniendo 
no sólo desde su posición habitual de relación directa con las mujeres 
maltratadas y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sino 
también como "agentes capacitados para ser voces presentes en los medios de 
comunicación de masas para activar una transmisión de información y creación 
de opinión con rigor, seriedad y con proyección educativa". El reto es tan 
necesario como novedoso y da una nueva dimensión al trabajo social pero 
exige de un arduo trabajo. En esta comunicación pretendemos dar forma a esta 
propuesta y fundamentar sus bases metodológicas y epistemológicas. 
 







 ABASTRACT:  
 
In this work the interrelationship is tried to approach in terms of mediation of the 
professionals of the Social Work with the mass media, understood the first ones 
as social agents with formation and training to happen in the complex problem 
of the violence of gender, intervening not only from its habitual position of direct 
relation with the ill-treated women wives and the governmental and not 
governmental institutions, but also like "agents qualified to be present voices in 
the mass media of masses to activate a transmission of information and 
creation of opinion with rigor, seriousness and with educational projection ". The 
challenge is so as necessary as novel and gives a new dimension to the social 
work but it is required of an arduous work. In this communication we try to give 
form to this offer and to base its meaning and methodological bases. 
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